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yeminle göreve başladı
Kazancıyan yemin ayininde
Türkiye Ermenileri Delegeler Meclisi tarafından yeni Er­
meni Patriği seçilen Karekin Kazancıyan, 1927 İstanbul 
doğumlu. 63 yaşındaki Kazancıyan, Kumkapı Patrikha­
nesi'ndeki dünkü yemin ayini sırasında görülüyor...
•  Türkiye'deki Ermeni- 
lerin 83'üncü Patriği 
Karekin Kazancıyan, 
dün Kumkapı Ermeni 
Patrikhanesi'nde ye­
min edip resmen gö­
rev ine  başladı...
•  Yemin ayinine çok 
sayıda davetlinin  
yanı sıra Amerikan 
Büyükelçisi Morton 
Abromovvitz ve di- i 
ğer ülkelerin konso­
losları da katıldı... .
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SINORK k T -lu s ty a n 'ın  ö lü ­
münden sonra Tür­
kiye Ermeni Patrik­
liğine getirilen Baş­
piskopos K arek in  
K a z a n c ıy a n , dün 
K um kap ı E rm en i 
Patrikhanesi'nde ye­
min ederek görevine 
resmen başladı.
Yurt dışından ge­
len çok sayıda davet­
linin hazır bulunduğu 
yemin ayininde, ABD 
Büyükelçisi Morton 
Abromovvitz ve diğer 
ülkelerin konsolosları 
da hazır bulundu. Tö­
ren sırasında görünme- 
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kendisini fark eden gaze­
tecilerden gizlenmeye ça­
lışan ABD Büyükelçisi 
Morton Abromovvitz, 
fotoğraflarının çekildiğini
larkedince, patrikhane 
yetkilileri gazetecileri dı­
şarıya çıkarttılar.
, Türkiye Ermenilerinin 
83'üncü Patriği olarak gö­
rev yapacak olan Başpis­
kopos Karekin Kazan-
cıyan, 1927 İstanbul do­
ğumlu. Türkiye Ermeni- 
leri Delegeler Meclisi ta ­
rafından 83'üncü Türkiye 
Ermeni Patriği seçilen 
Kazancıyan, “Vazifemi 
Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına, nizamla­
rına ve örf ve adetleri­
mize uygun olarak ifa 
ed eceğ im e, cem a a ti­
mize ait dini, hayri ve 
içtim ai m üesseselerin  
hak ve menfaatlerini 
k o ru yacağ ım a , d ü ş­
m anlarım a hak, h a ­
kikat ve fazilet yolunda 
rehber olacağıma ve bu 
yolda sadakatla hizmet 
edeceğime huzuru ila­
hide söz veririm” di­
yerek and içti.
Törende ABD Büyü­
kelçisi Morton Abromo-
vvitz'den başka, ABD, 
Hollanda, Fransa, Bel­
çika, Norveç, Sovyetler 
Birliği, Polonya, Finlan­
diya, Almanya, Kanada 
ve Ispanya'nın İstanbul 
konsolosları hazır bulun­
du.
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